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MOTTO 
       
“Dan tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebajikan dan taqwa.” (QS. Al-
Maidah: 2)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
1 Muslich Shabir, Terjemah Riyadhus Shalihin I, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004), hal. xiii 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams 
Games Tournament (TGT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Sains Siswa Kelas 
IV Madrasah Ibtidaiyah Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung” ini ditulis 
oleh Muhammad Abdul Jalil, NIM: 3217113071, dibimbing oleh Moh. Arif, 
M.Pd. 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 
(TGT), Hasil  Belajar Siswa, Mata Pelajaran Sains. 
Salah satu indikator rendahnya hasil belajar siswa khususnya pada mata 
pelajaran Sains ini adalah kurang aktifnya siswa dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa proses pembelajaran yang 
diterapkan guru masih menerapkan paradigma lama. Yaitu sering menerapkan 
metode atau model pembelajaran konvensional yaitu ceramah, tanya jawab dan 
penugasan. Sehingga tidak menutup kemungkinan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Sains khususnya di Madrasah Ibtidaiyah Bendiljati Wetan 
Sumbergempol Tulungagung terkesan rendah. Untuk mengaktifkan siswa dalam 
proses pembelajaran, model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 
Tournament (TGT) sangatlah tepat, karena model ini dapat mendorong kerja sama 
siswa dalam menguasai pelajaran untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana peningkatan 
kerjasama siswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 
Games Tournament (TGT) pada mata pelajaran sains pokok bahasan energi dan 
penggunaannya siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Bendiljati Wetan? dan 2) 
Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 
(TGT) pada mata pelajaran sains pokok bahasan energi dan penggunaannya dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Bendiljati Wetan? 
Adapun pola penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian 
tindakan kelas karena masalah yang dipecahkan berasal dari praktik pembelajaran  
di kelas. Proses pelaksanaannya sendiri meliputi: (1) Menyusun perencanaan  
(planning),  (2) Melaksanakan tindakan (acting), (3) Pengamatan (observing) dan 
(4) Refleksi (reflection). Adapun teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  
dalam  penelitian  ini  adalah  metode  tes, metode observasi, metode wawancara, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan 
peningkatan kerjasama dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 
Teams Games Tournament (TGT) pada mata pelajaran sains pokok bahasan 
energi dan penggunaannya siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Bendiljati Wetan, 
dan 2) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan Model 
Pembelajaran Kooperatif Team Games Tournament (TGT) pada mata pelajaran 
Sains pokok bahasan energi dan penggunaannya siswa kelas IV Madrasah 
Ibtidaiyah Bendiljati Wetan. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Sains dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 
(TGT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi energi dan 
penggunaannya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata siswa yang semula 
66,17 (pre test), meningkat menjadi 74,71 (post test siklus 1) dan meningkat lagi 
menjadi 87,94 (post test siklus 2). Selain itu, peningkatan hasil belajar siswa juga 
dapat dilihat dari ketuntasan belajar. Terbukti dengan presentase ketuntasan 
belajar pre test (29,41%) meningkat pada post test siklus 1 (55,88%), dan 
meningkat lagi pada post test siklus 2 (85,29%). Dengan demikian, membuktikan 
bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 
(TGT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sains kelas IV 
Madrasah Ibtidaiyah Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Implementation Cooperative Learning Model Teams Games 
Tournament (TGT) To Improve Student Learning Outcomes Science Class IV 
Islamic Elementary School Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung" was 
written by Muhammad Abdul Jalil, NIM: 3217113071, guided by Moh. Arif, 
M.Pd. 
 
Keywords: Cooperative Learning Model Teams Games Tournament (TGT), 
Student Results, Subject Science. 
 
One indicator of student learning outcomes particularly low in Science 
subjects are less active students in participating in learning activities. This coupled 
with the fact that the learning process is applied to the teachers still apply the old 
paradigm. Which often apply the method or conventional learning models are 
lectures, discussion and assignment. So do not rule out the learning outcomes of 
students in the subjects of Science, especially in Islamic Elementary Bendiljati 
Wetan Sumbergempol Tulungagung low impressed. To activate students in the 
learning process, cooperative learning model Teams Games Tournament (TGT) is 
appropriate, because this model could encourage cooperation of students in 
mastering the lessons learned to achieve maximum results. 
The problem of this thesis are: 1) How to increase student collaboration by 
implementing cooperative learning model type Teams Games Tournament (TGT) 
on the subject of science subjects energy and use fourth grade students Islamic 
Elementary School Bendiljati Wetan? and 2) Is the Cooperative Learning Model 
Implementation the Cooperative Learning Model Teams Games Tournament 
(TGT) on the subject of science subjects energy and use fourth grade use can 
improve student learning students Islamic Elementary School Bendiljati Wetan? 
The researchers used the pattern of research is classroom action research 
because the problem is solved comes from classroom practice. Implementation 
process itself includes: (1) Develop a planning (planning), (2) Implement the 
action (acting), (3) Observation (observing) and (4) Reflection (reflection). The 
data collection techniques used in this study is the test method, the method of 
observation, interviews, field notes, and documentation. As for the objectives of 
this study were: 1) Describe the improvement of cooperation with cooperative 
learning model Team Games Tournament (TGT) on the subject of science 
subjects and energy use fourth grade students Islamic Elementary School 
Bendiljati Wetan, and 2) To improve student learning outcomes by implementing 
the Cooperative Learning Model Teams Games Tournament (TGT) on the 
subjects of Science subject of energy and its use fourth grade students Islamic 
Elementary School Bendiljati Wetan. 
The results show that learning science by using cooperative learning 
model Teams Games Tournament (TGT) can increase student learning outcomes 
in energy and material use. This is indicated by the average value of students who 
originally 66.17 (pre-test), increased to 74.71 (post test cycle 1) and increased 
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again to 87.94 (post test cycle 2). In addition, improving student learning 
outcomes can also be seen from mastery learning. Proven with pre-test learning 
completeness percentage (29.41%) increase in post test cycle 1 (55.88%), and 
increased again in the post test cycle 2 (85.29%). Thus, to prove that the 
implementation of cooperative learning model Teams Games Tournament (TGT) 
can increase student learning outcomes Science in subjects fourth grade Islamic 
Elementary School Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung. 
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 الملخص
 
تنفيذ التعلم التعاوني نموذج فريق بطولة ألعاب  لتحسين مخرجات التعلم " أطروحة تحت عنوان 
العلوم طالب الصف الرابع المدرسة الابتدائية الإسلاميـة بنديل جاتي ويتان سومبيرجمبول تولونج 
، المشرف محمد  عارف، 1703117123: التى كتبو محمد عبد الجليل، رقم دفتً القيد"  اجونج
. الماجستير
 
.  التعلم التعاوني نموذج فريق بطولة ألعاب، نتائج الطلاب، العلوم الموضوع:الكلمات الرئيسيـة
 
مؤشر واحد من نتائج تعلم الطلاب المنخفضة خاصة في موضوعات العلوم طلاب أقل 
ىذا إلى جانب حقيقة أن يتم تطبيق عملية التعلم للمعلمين لا . نشاطا في المشاركة في أنشطة التعلم
والتي غالبا ما تطبق أسلوب أو نماذج التعلم التقليدية ىي المحاضرات . يزال تطبيق النموذج القديم
لذلك لا يستبعد نتائج التعلم للطلبة في مادتي العلوم، وخاصة في الابتدائية . والنقاش والاحالة
لتنشيط الطلاب في . الإسلامية بنديلجاتي ويتان سومبيرجمبول تولونج اجونج أعجب منخفضة
عملية التعلم، ونموذج التعلم التعاوني فريق الألعاب بطولة غير مناسبة، لأن ىذا النموذج يمكن أن 
. يشجع على التعاون من الطلاب في اتقان الدروس المستفادة لتحقيق أقصى قدر من النتائج
 تعلم الطلاب من خلال تنفيذ التعلم لتعاوناكيفية زيادة  )1: مشكلة ىذه الأطروحة ىي
التعاوني نوع نموذج فرق الألعاب بطولة  حول موضوع العلم يخضع الطاقة واستخدام المدرسة 
 نموذج التعاوني التعلم تطبيقىل  )2جاتي ويتان؟ و الابتدائية الإسلامية طلاب الصف الرابع بنديل
فريق بطولة ألعاب  حول موضوع العلم تعلم المواد الدراسية الطاقة واستخدام المدرسة الابتدائية 
جاتي ويتان؟  الإسلامية طلاب الصف الرابع بنديل
استخدم الباحثون نمط البحث ىو البحث الإجرائي الفصول الدراسية لأن المشكلة يتم 
) 2(، )تخطيط(وضع تخطيط  )1(: عملية التنفيذ نفسها ما يلي. حلها يأتي من الممارسات الصفية
تقنيات جمع البيانات ). التفكير(التفكير  )4(و ) مراقبة(مراقبة  )3(، )التمثيل(تنفيذ العمل 
المستخدمة في ىذه الدراسة ىي طريقة الاختبار، وطريقة الملاحظة والمقابلات والملاحظات الميدانية، 
. والوثائق
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 تنفيذ نموذج التعلم التعاون فيوصف تحسين  )1: أما بالنسبة للأىداف ىذه الدراسة ىم
التعاوني فريق الألعاب بطولة على ىذا الموضوع من الموضوعات العلمية واستخدام الطاقة المدرسة 
نتائج  لتحديد )2جاتي ويتان، و  الابتدائية الإسلامية طلاب الصف الرابع بنديلجاتي ويتان بنديل
تعلم الطلاب من خلال تنفيذ التعلم التعاوني نموذج بطولة فريق ألعاب في مادتي موضوع علوم 
. جاتي ويتان الطاقة واستخدامها المدرسة الابتدائية الإسلامية طلاب الصف الرابع بنديل
وأظهرت النتائج أن تعلم العلوم باستخدام نموذج التعلم التعاوني فريق الألعاب بطولة  يمكن 
ويدل على ذلك أن متوسط قيمة . أن تزيد نتائج تعلم الطلبة في مجال الطاقة واستخدام المواد
وارتفعت  )1آخر اختبار دورة ( 17.47، ارتفع إلى )قبل الاختبار( 71،66للطلاب الذين أصلا 
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضا أن ينظر إلى . )2دورة الاختبار البعدي ( 49.78مرة أخرى إلى 
ثبت مع ما قبل الاختبار نسبة اكتمال التعلم . تحسين نتائج تعلم الطلاب من التعلم للإتقان
، وارتفعت مرة أخرى في دورة )%88.55 (1زيادة في الاختبار البعدي دورة  )%14.92(
وىكذا، لإثبات أن تنفيذ نموذج التعلم التعاوني فريق بطولة . )%92.58 (2الاختبار البعدي 
ألعاب  يمكن أن تزيد نتائج تعلم الطلبة في المواد علوم الصف الرابع المدرسة الابتدائية الإسلامية 
 .جاتي ويتان سومبيرجمبول تولونج اجونج المدرسة الابتدائية الإسلاميـة بنديل
 
 
